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NOTE~~ <82> 37~AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.e. ~ M€MBR€s DU GROUPE DU PORTE-PAROLE 
-----------------------------------------
REND€Z-VOUS DE MIDI DU 14·9·1982 <C• BOON> 
------------------------------------------
INFORMATIONS DONNEES 
--------------------VISITE DU COMMISSAIRE DALSAGER EN ITALIE DU SUD 
LE COMMISSAIRE DALSAGER COMMENCERA DEMAIN UNE VISITE DANS 
TROIS REGIONS DE L'ITALIE DU SUDs LA BASILICATA# LA CALABRE ET 
LA SICILP.:. 
M. DALSAGER QUI SERA ACCOMPAGNE PAR LE MINISTRE ITALIEN DE 
L'AGRICULTURE M. BARTOLOMEI# AURA L'OCCASION DE S'INFORMER SUR 
LA SITUATION DES MARCHES AGRICOLES• SUR LES STRUCTURES DE 
L'AGRICULTURE LOCALE EN VUE DE LA REFORME DE LA POLITIQUE 
STRUCTUR~LLE DE LA COMMUNAUTE DANS·LE SECTEUR AGRICOLE ET SUR 
LES CONDITIONS DE LA FUTURE EXECUTION DES PROGRAMMES 
MEDITERRANEENS INTEGRES. 
LA VISITE DEBUTP.:RA DEMAIN 15 SEPTEMBRE A BASJLICATA ET 
CONTINUERA JEUDI EN CALABRE. VENDREDI LE 17 SEPTEMBRE# M. 
DALSAGER SE RENDRA EN SICILE OU IL RESTERA JUSQU'A SAMEDI 
DERNIER JOUR DE SON VOYAGE· 
CONSEIL PECHE 
LE CONSEIL PECHE EST REPORTE. MAIS LA NOUVELLE DATE 
<PROBABLEMENT LE 4 OCTOBRE> N'EST PAS ENCORE CONFIRMEE• 
ACIER 
LA COMMISSION A TRANSMIS AU CONSEIL LES TEXTES DE 
''TRADUCTION'' FORMELLE DE L'ARRANGEMENT ACIER CEE-USA DU 
4 AOUT DERNIER· NOUS AVONS REMIS A LA PRESSE UN BREF MEMO 82 
SUR LES GRANDES LIGNES DE CES DECISIONS. 
• 
MATERIEL DIFFUSE 
MEMO 82 - LES GRANDES LIGNES DE LA DECISION FORMELLE A 
PROPOS DE L'ARRANGEMENT DU 4 AOUT 1982 ACIER 
AVEC LES ETATS UNIS 
TELEGRAMME DE FELICITATION DU PRESIDENT THORN A S.E. 
M. POUL SCHLUETER# PREMIER MINISTRE DANOIS 
TELEGRAMME DE FELICITATION DU PRESIDENT THORN A S•E• 
M. UFFE ELLEMANN•JENSEN. MINISTRE DANOIS DES AFFAIRES 
ETRANGERES. 
AMITIES. 
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